


































TNSTTTUTAGAMA tSr.AM NEGERT (tAlN) SYEKH NUR ATT CTREBON
Nomor l lorl o ltn.o8lRlpp.ao.9 I oz lzotg
TENTANG
DOSEN PENGUJIIAPORAN
PENGENATAN TAPANGAN PERSEKOTAHAN (prp)
FAKULTAS ItfVIU TARBIYAH DAN KEGURUANIAINSYEKH NURIATI CIREBON
sEM ESTER GANJ t L TAHU N AK.ADEM tK 2OL9 | 2O2O
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON,
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu
Tarbiyah dan Keguruan lAlN Syekh Nurjati Cirebon, maka dipandang perlu dibentuk Dosen
Penguji Laporan Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang ditetapkan
melalui Keputusan Rektor.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan
memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi Dosen Penguji Laporan Pelaksanaan
Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan lAlN Syekh
N u rjati Ci rebon Semester Ga njil Tahun Akademi k 2OL9 I 2O2O.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara;
5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor : 190/PMK.05/2072, tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja lAlN Syekh Nurjati Cirebon;
12. Peraturan Menteri Agama Republik lndonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta lAlN Syekh
NurjatiCirebon;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.O2|2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2019;
14. Surat Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor SP-DIPA 025.04.2.42353212079 tanggal 5
Desember 2018, tentang Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lAlN Syekh
Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019.
MEMUTUSKAN
Keputusan Rektor lAlN Syekh Nurjati Cirebon tentang Dosen Penguji Laporan Pelaksanaan
Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llrnu Tarbiyah dan Keguruan lAlN Syekh Nurjati
Cirebon Semester Ganjil Tahun Akademik 2OL9/2020;
Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Penguji
Laporan Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu Tarbiyah dan





Dosen Penguji Laporan Pengenalan Lapangan persekolahan (pLp)tersebut bertugas:
a. Menguji Laporan Pengenalan Lapangan persekolahan (pLp);
b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor lAlN Syekh Nurjati Cirebon.
Kepada Mereka diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan
kepada Anggaran D1PA425.M.2.423532/2019 tanggal 5 Desember 2018, tentang pengesahan Daftar
lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lAlN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini.
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INSTITUT AGAMA ISI.AM NEGERI (IAIN) SYEIfi NURJATI CIREBON
trtomor : 4 04 9 /rn.o8/R/pp.00.9/072019
TENTANG
DOSEN PEMBIMEING IAPANGAN (DPL)
PEI.AKSANAAN PENGENAI.AN TAPANGAN PERSEKOTAHAN (PtP)
FAKUTTAS ITMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAINSYEKH NURJATI CIREBON
SEMESTER GAN.IILTAHUN AKADEMTK 2Ot9 l2OzO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON,
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu
Tarbiyah dan Keguruan lAlN Syekh Nurjati Cirebon, maka dipandang perlu dibentuk Dosen
Pembimbing Lapangan Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang ditetapkan
melalui Keputusan Rektor.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang mampu
dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi Dosen Pembimbing Lapangan
Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan
lAlN Syekh Nurjati Cirebon Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undan8 Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung.iawab
Keuangan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan TingBi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor : 190/PM K.05/2OL2, tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja lAlN Syekh Nurjati Cirebon;
12. Peraturan Menteri Agama Republik lndonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta lAlN Syekh
Nurjati Cirebon;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
An8garan 2019;
14. Surat Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor SP-DIPA 0?5.04.2.42353?/2019 tanggal 5
Desember 2018, tentang Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lAlN Syekh
Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019.
MEMUTUSKAN
Keputusan Rektor tAlN Syekh Nurjati cirebon tentang Dosen Pembimbing Lapangan Pelaksanaan
Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan lAlN Syekh Nurjati
Cirebon Semester Ganjil Tahun Akad emik 2OL9/2020;
Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen
Pembimbing Lapangan Pada Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu
Tarbiyah dan Keguruan lAtN syekh Nurjati cirebon semester GaniilTahun Akademik 2019/2020;
KESATU
KEDUA Dosen Pembimbing Pengenalan Lapangan persekolahan (pLp) tersebut bertugas:
a. Membimbing peserta Pengenalan Lapangan persekolahan (plp) Fakultas llmu Tarbiyah dan
Keguruan IAIN syekh Nurjati cirebon pada kelas yang telah ditentukan oleh Fakultas lmu
Tarbiyah dan Keguruan;
b. Melaporkan hasil kegiatan Pengenalan Lapangan persekolahan (pLp) kepada Dekan Fakultas
llmu Tarbiyah dan Keguruan lAlN Syekh Nurjati Cirebon.
KETIGA : Kepada Mereka diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan
kepada Anggaran DIPA-025.O4.2.423532/2019 tanggal 5 Desember 2018, tentang Pengesahan Daftar
lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lAlN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini.
KUnPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
kan di : CIREBON
: 3l Juli 2019
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